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PFBRECZEN S Z Í N H Á Z .
V. bérlet. Vasárnap, Február 12-kén 1871.
a d a t i k :
17. szám.
tr ij
Életkép dalokkal 4 szakaszban, a negyedik szakasz 2 képben. — Irta Berg 0. F. Zenéjét szerzé
BrandI J. Forditotla Lászi Vilmos.
(Rendező: Egyíid.)
l-sö szakasz: A kaszárnyában . 2-dik szakasz: E gy vőlegény# k ét menyasszony# 3-dik 
szakasz: R ég i titk o k . 4-dik szakasz l-sö kép: .1 p léb á n iá n . 2-dik kép: A zárd áb an .
Páter Kilián, falusi plébános —
Guszlika, si8kácsnéja —
Sleinné, fciidbirtokosnő —
Ernő, hadnagy a gyalogságnál, unokatestvére - 
Sligficz, ennek legénye —
Ludmilla, a rosenheimi zárda fejedelemasszonya 
Weiszenbach Flóra, unokahnga —
Nett!, szobaíeány —  —
W fiszné, dívatúrusnö —











Rézi, szolgáló a plébánián 
Inas —  —






—  Farkas Karolina.
—  Szőllőssi H.
— Püspöki.
—  Chóván.
—  Boránd Mari.




Násznép.—  Történik: az első szakasz Ernő lakásán, egy laktanyában: a második szakasz Flóránál; a harmadik szakasz Steinnénál, Pécsben; a negyedik 
szakasz első kép a falusi plébánián; második kép a rosenheimi zárdában. -  A negyedik szakasz hat héttel később történik a harmadik után.
Jegyeket lehet váltani a szinházi pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Melyámts: Alsó és közép páholy 3frt. 50 kr. Családi páholy frl. Másodemeleti páholy frt. kr
Támláss^ék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 4fO  kr. Földszinti bemenet 410 kr. Karzat
20kr. ( arnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debreczen i  8 7 1 . Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
